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ABSTRAK 
 
 
Yunia Alfiati, 11410116, Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya 
dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Penggunaan Bahasa Billingual pada 
Santri Islamic Boarding School of Al Multazam Mojokerto. Skripsi Fakultas 
Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
 
Penguasaan bahasa asing dianggap sebagai sumberdaya yang cukup penting 
di era yang semakin berkembang ini. Karena bahasa merupakan salah satu media 
untuk bisa membantu interaksi antar individu dengan baik. Saat ini telah banyak 
lembaga pendidikan yang juga telah menerapkan penggunaan bahasa asing dalam 
sistemnya. Salah satunya adalah Islamic Boarding School of Al Mutazam 
Mojokerto, sebuah pondok pesantren yang menerapan sistem penggunaan bahasa 
billingual (Bahasa arab dan Inggris). Kepatuhan santri terhadap peraturan 
terutama peraturan penggunaan bahasa billingual tentunya tidak terlepas dari 
faktor lingkungan yang ada disekitarnya, terutama teman sebaya yang dianggap 
cukup berperan dalam hal ini. Karena interaksi santri lebih banyak dengan teman-
temannya daripada dengan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat dukungan sosial dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan penggunaan 
bahasa bilingual pada santri Islamic Boarding School of Al Multazam Mojokerto. 
Serta untuk menguji apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial teman 
sebaya dengan kepatuhan terhadap peraturan penggunaan bahasa billingual pada 
santri Islamic Boarding School of Al Multazam Mojokerto.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. 
Subjek penelitian berjumlah 25% dari populasi yakni 75 santri Islamic Boarding 
School of Al Multazam Mojokerto yang dipilih menggunakan teknik cluster 
sampling. Peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Analisis 
keseluruhan komputasi data dilakukan dengan bantuan fasilitas konputer program 
SPSS 16.0 for windows. 
Hasil menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial teman sebaya yang 
dimiliki santri Islamic Boarding School of Al Multazam Mojokerto sebagian besar 
berada pada kategori sedang dengan prosentase 61,4%, tingkat  kepatuhan 
terhadap peraturan penggunaan bahasa bilingual pada santri Islamic Boarding 
School of Al Multazam Mojokerto sebagian besar berada pada kategori sedang 
dengan prosentase 53,3%. Dan terdapat hubungan positif antara dukungan sosial 
teman sebaya dengan kepatuhan terhadap peraturan penggunaan bahasa bilingual 
santri dengan angka koefisiensi korelasi rxy sebesar 0,449 dengan taraf 
signifikansi P=0,000 (P˂0,05). 
 
 
Kata kunci : Dukungan Sosial, Kepatuhan, billingual 
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ABSTRACT 
 
 
Yunia Alfiati, 11410116, Correlation between Peers Social Support with 
Obedience to The Rules of Bilingual Uses on Islamic Boarding School of Al 
Multazam Student in Mojokerto. Thesis. Psychology Faculty of State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015  
 
Foreign language mastery is regarded as an important resource in this 
growing era. Because language is a medium for helping interaction between 
individuals. Currently, many educational institutions also implemented the use of 
foreign languages in the system. One is the Islamic Boarding School of Al 
Mutazam Mojokerto, a boarding school that use bilingual language system 
(Arabic and English languages). The student obedience to the rules, especially 
rules about billingual language use must not be separated from environmental 
factors that are nearby. Especially peers who are considered instrumental in this 
regard. Because the students have more interaction with their friends than with 
others. This study aims to determine the level of peers social support and the level 
of obedience to the rules of bilingual uses on Islamic Boarding School of Al 
Multazam  students in Mojokerto. And to examine whether there is a correlation 
between peers social support with obedience to the rules of billingual uses on 
Islamic Boarding School of Al Multazam students in Mojokerto. 
The method used in this study is a quantitative correlation. Subject study 
amounted to 25% of the population . There are 75 students of Islamic Boarding 
School of Al Multazam Mojokerto were selected using cluster sampling 
technique. To collect the data¸ researcher uses observation, interview and 
questionnaires . The overall analysis of data computation is done with the help of 
the computer is the facility SPSS 16.0 for Windows. 
The results showed that the level of peer social support of Islamic Boarding 
School students of Al Multazam Mojokerto mostly in middle category with a 
percentage of 61.4%, the level of obedience to the rules of billingual uses on 
Islamic Boarding School of Al Multazam students  Mojokerto mostly in medium 
category with a percentage of 53.3%. And there is a significant positive 
correlation between peers social support with obedience to the rules of billingual 
uses on Islamic Boarding School of Al Multazam students in 
Mojokerto.correlation coefficient r xy numbers of 0.449 with a significance level 
of P = 0.000 (P˂0,05) 
 
Keyword: peers social support, obedience, bilingual 
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 الملخص
 
 يا،علاقاااا يسااااايصداااافنتةياي ااااتقف ياى نظااااف  ي ي ف  اااا ي  اااا ين ااااف ي31111111يونياااافيتي، ياااا  ي
. ياا يا،ع ااو يا،ئ دااي يصداانمت يائاافل يا، طاا ي،لم هاا ياتعمااتيات نااا ياى.االاص يمعف.  ااف ي اا ي اافصع  يي
ي2115 فصع يصولانفيصف،كيإس اهيميصفلانج ي
ي 
تعنبريهيظئ يا، ط ياي ئهي ي.فتوردياتمميصؤخ ا يينيا، ط يتيحتيا،و.افل ياف  ا ي  ا ياتعفص ا ي
سااايا، اا د ي اقن يقااتي هسااايصؤ.داا يا،دسوياا يصداانمت ي،طاا ياي ئهياا ياين فصمااف يتيحااتهفياياتعمااتي
,يقااتي هااايهااهاياتعمااتين ااف يائاافل يا، طاا يتعااويا، طاا يا،ع سياا ي اى  ياياا  ي ف اا يا،لم هاا يات نااا ياى.االاص 
  ا ين اف يصدانمت يائافل يا، طا يتا ا تيسف،هيعا يحو،ا.ي اي اتقف يخطو اف يينيصعفص ا يا،لم ها يتي. ا ي
صااصي ااتيسفنفيصااىيايخاا ه ي تيصاافيهااتةيا،هةاا يتع اا يدر اا يصعفص اا ياى نظااف ي در اا ي ف اا يا،لم هاا ي
ن اااف يصدااانمت يائااافل يا، طااا ياياتعماااتيات ناااا ياى.ااالاص يمعف.  اااف ي ،هةااا يصااافيا،علاقااا يسااااي  ااا ي
صدااافنتةياي اااتقف ياى نظاااف  ي  ف  ااا ي  ااا ين اااف يصدااانمت يائااافل يا، طااا ي،لم هااا ياياتعماااتيات ناااا ي
ياى.لاص يمعف.  ف 
فييعااويسفتئاا ي.ااقفنيي25 ا.اانمت يهااهايا،هةاا ياتاائمجيا،قظاا يا،علاقاا  ي  ااتديصااىيا،هةاا ي
 ي جماصيا،عئسوديا يا،عيئافتيتيخه  ف،ه يصعمتيات نا ياى.لاص يمعف.  فيا، يتخنفريسف.نمتا يتسئي ي24
ي 1 31 SSPSا،هفح يا،هيئفتيسف.نمتا يا.نلملا  يثميتح ي ي. يا،هيئفتيمدف تةيالحف.وبي
 ا،ئنيعاااا يتااااتميتينيدر اااا يصداااافنتةياي ااااتقف ياى نظااااف  ي،لم هاااا يصعمااااتيات نااااا ياى.اااالاص ي
سفتئاا ي در اا ي ف  اا ي  اا ين ااف يصداانمت يائاافل يا، طاا يي1 13معف.  اافيتي. اا ياي هساا ياتعنااتميبي
سفتئا  ي قاتي  اتتيا،علاقا يي5 52،لم ه ياتعمتيات نا ياى.لاص يمعف.  فيتي.  ياي هس ياتعنتميبي
هاا يسااف، قمياىيجفسياا يسااايصداافنتةياي ااتقف ياى نظااف  ي  ف  اا ي  اا ين ااف يصداانمت يائاافل يا، طاا ي،لم 
ي) ي21 1<ي p(ي111 1=ييpس همي يي011 1سعتدييyxrاتعفص يا،علاق ي
ي
  :ياتدفنتةياى نظف ي  يا،لمف  ي ااف    يائفل يا، ط الكلمات الأساسية
 
 
